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стратегії сприйняття і викладання
сторія літератури:І
МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ
“СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: ВІЗАНТІЯ – РУСЬ – УКРАЇНА”
19 листопада  2014 року  кафедра  історії  української  літератури  і 
шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка в партнерстві із часописом “Слово і Час” провели 
семінар на тему “Середньовіччя: Візантія – Русь – Україна” – перший 
тематичний у межах загального науково-практичного семінарію “Сучасні історії 
літератури: наративні концепції та стратегії викладання”.
Мета проекту – шляхом фахових відкритих обговорень в академічних 
інституціях та ЗМІ сформувати майданчик для аналізу сучасних викликів 
та актуальних завдань дослідження і викладання у вишах та школі історії 
літератури, зосібна української.
Із програмними доповідями виступили професор П. Білоус, професор 
Ю. Чорноморець, старший науковий співробітник відділу давньої української 
літератури В. Сулима. Відбулось обговорення виголошених доповідей, 
зокрема питань постколоніального аспекту вивчення літератури Київської 
Русі, давньоукраїнської проповіді як літературного жанру в контексті 
нової герменевтичної стратегії. Модератор круглого столу – професор 
О. Сліпушко.
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